


























































































































































































2 ????? ILO?????????????????Geneva, Switzerland
????
3 ???????????????IOM????????UNESCO???
?????????????????????OECD?????????
?????????????
4 FAO??????????????2012?11?23??
5 IOM????????????????2011?12?13??
